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Koze so znane po tem, da imajo dobro kognicijo, so samostojne ter radovedne živali, katere 
s svojo aktivnostjo in gibalnimi sposobnostmi izražajo obsežen repertoar različnih oblik 
obnašanja. Pri vzreji in reji koz igra pomembno vlogo poznavanje posameznih oblik 
obnašanja, saj imajo koze izjemno močno razvito socialno in voditeljsko hierarhijo, kar 
lahko privede do zapostavljanja živali na nižjem hierarhičnem mestu ob krmljenju, na paši 
in ob drugih situacijah.  
 
Koze mlečnih pasem so danes zaradi povečanega izkoriščanja na proizvodne lastnosti, skozi 
vzrejo in v času nadaljnje reje, pogosto podvržene številnim stresnim dejavnikom, vključno 
z vsakodnevnimi interakcijami z ljudmi, še posebej pa v obdobju odstavljanja kozličev. 
Slednji dogodek, tako za kozliče, kot tudi za koze, lahko predstavlja stresno obdobje in 
posledično vodi v spremenjeno obnašanje. Koze in kozliči se lahko v takšnih situacijah 
odzovejo s psihičnimi in fizičnimi odzivi. Psihični odzivi nastanejo kot posledica sprememb 
v okolju, in sicer prisilna ločitev oz. separacija koz in kozličev, prehod iz sesanja mleka pri 
materi na zauživanje mlečnega nadomestka, prehod na konzumacijo voluminozne in močne 
krme ter oblikovanje novih skupin. Zaznavanje vseh teh informacij, lahko privede do pojava 
frustracije in stresa. Tem znakom sledijo še fizične posledice, med katere lahko uvrščamo 
slabšo sposobnost zauživanja krme, padec telesne mase in zmanjšana prireja mleka, 
zmanjšana odpornost organizma, povišana telesna temperatura, pojav driske ter izražanje 
anomalij v obnašanju.  
 
S pridobljenim strokovnim znanjem in opazovanjem živali lahko prepoznamo določene 
oblike obnašanja in na ta način preprečimo in zmanjšamo stres ter možnost poškodb pri 
živalih. Obnašanje živali proučujemo predvsem zato, da na podlagi opaženega obnašanja pri 
proučevani živalski vrsti, znamo določiti, razumeti in oceniti počutje živali ter s tem 
zagotavljamo dobrobit in uspešno prirejo. 
 
Namen diplomske naloge je bil predstaviti različne oblike v obnašanju koz in kozličev 
srnaste pasme ter razlike v obnašanju, ki se pojavijo v stresnih situacijah, kot je obdobje 
odstavitve. Najpomembnejši cilj naloge je s pomočjo primerov in študij prikazati 
živinorejski stroki, širši javnosti in predvsem rejcem drobnice, kako z zmanjšanjem stresnih 
dejavnikov v obdobju odstavljanja, vplivamo na boljšo prirejo mleka pri kozah in izboljšamo 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 IZVOR IN DOMESTIKACIJA KOZ 
 
Koze in ovce so ene izmed prvih udomačenih živali. Domestikacija se je dogajala pred okoli 
10.000 leti na območju takrat imenovanega rodovitnega polmeseca v srednjem vzhodu, 
vendar je bilo lahko v tistem času več dogodkov istočasnega udomačevanja na različnih 
predelih sveta. Današnje udomačene koze naj bi izhajale iz ene od glavnih vrst divjih koz; 
tj. Bezoar ibex oziroma Capra aegagrus. Začetki udomačevanja živali so se pričeli z 
nastajanjem ohlapnih vezi med živaljo in človekom, na primer tako, da so si delili območja 
z vodo, katero so ljudje uporabljali za zalivanje obdelovalnih površin, živali pa so se tam 
napajale. Kasneje so neolitski kmetje na svojih območjih začeli omejevati gibanje koz in 
nadzorovati njihovo obnašanje ter parjenje (Dwyer, 2009). 
 
Ob začetku zgodnjega kmetovanja in gojenja poljščin so udomačene živali kmetom najprej 
služile kot pomoč pri delu, na voljo pa so imele tudi zaprte oz. ograjene prostore, kjer so se 
zadrževale ponoči in imele zaščito pred plenilci. Ko je vzreja živali prerasla pod nadzor 
kmetov, so se značilnosti ovc in koz začele oblikovati po človekovih zahtevah, na primer 
bela volna je predstavljala prednost pred divjim vzorcem rjave barve z belim trebuhom. Po 
svetu je trenutno več kot 1000 pasem ovc in skoraj 600 izoblikovanih pasem koz (Dwyer, 
2009). 
 
Zmožnost koz, da se spopadajo s težjimi pogoji reje in okoljem in preživijo tudi s slabšo 
kakovostjo krme, je privedla do tega, da so jo poimenovali tudi »krava revnega človeka«.  
Vrsta je priljubljena zaradi svojih večnamenskih sposobnosti zagotavljanja mleka, mesa, 
kože, gnoja in volne ali vlaken. V Tibetu se ovce in koze uporabljajo tudi za prenašanje 
tovora, kot sta sol in žito (Dwyer, 2009). 
 
2.2 OPIS SLOVENSKE SRNASTE PASME KOZ 
 
Slovenska srnasta pasma predstavlja najštevilčnejšo tradicionalno pasmo koz pri nas in se 
trenutno pojavlja po vsej Sloveniji. Predstavlja izrazito mlečno pasmo, ki jo uvrščamo med 
evropske alpske pasme koz. Nastala je s križanjem domačih pasem koz z nemško srnasto in 
francosko alpsko pasmo koz. Slovenske srnaste koze so manjšega telesnega okvirja. Koze v 
povprečju tehtajo 60 kg z povprečno višino vihra 75 cm. Kozli so v vihru višji za 10-20 cm 
in tehtajo 70-90 kg telesne mase ali več (Slovenska…, 2007). 
 
Koze imajo kratko, gladko in svetlečo dlako, le-ta pa je pri kozlih lahko nekoliko daljša, 
predvsem na vratu in hrbtu. Obarvanost dlake lahko variira od sivorjave ali rjavordeče do 
temno rjave barve z značilno črno progo vzdolž hrbta. Ušesa, noge in vrh repa so obarvani 
črno. Nekatere imajo lahko črno obarvan tudi trebuh, medtem ko je za nekatere značilen 
svetlo obarvan trebuh. Glava je ozka ter plemenita, z dolgim, ozkim vratom, ki direktno 
prehaja v viher (Slika 1). Samci imajo nekoliko širši vrat ter značilno izoblikovano samčevo 
glavo. Telo je dolgo z ravno hrbtno linijo, tipično za mlečni tip koze. Pri tej pasmi koz se 
pojavljajo tako brezrožne živali, kot tudi rogate. Za odbiro se uporablja samo rogate samce, 
saj se pri brezrožnih kozlih pojavljajo dvospolni potomci (Kastelic in sod., 2010). 
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Slika 1: Prednji profil glave pri kozi srnaste pasme (foto: Bračevac F., 2019) 
 
 
Laktacija pri srnasti pasmi koz traja približno 243 dni oziroma 8 mesecev. V povprečju naj 
bi obdobje sesanja pri tej pasmi trajalo okoli 2 meseca, kar pomeni, da molža traja približno 
180 dni (Gorjanc in Kancler, 2007). 
 
Pri kozah srnaste pasme so po rejskem programu drobnice, v preteklih letih zabeležili 
količino mleka na kozo, ki znaša 480 kg/laktacijo. Količina namolženega mleka je 380 
kg/laktacijo, količina mleka, ki so ga posesali kozliči pa znaša 100 kg/laktacijo. Delež 
beljakovin v mleku znaša 3,0 %, delež maščob pa 3,2 % (Kastelic in sod., 2010). 
 
2.3 OBNAŠANJE KOZ IN KOZLIČEV 
 
2.3.1 Maternalno obnašanje 
 
Dolžina brejosti pri kozah se razlikuje glede na pasmo, vendar običajno traja med 145 in 155 
dni. Tako kot pri večini sesalcev in pri vseh vrstah udomačenih sesalcev je skrb za kozliče 
izključno odgovornost matere, saj očetovskega vedenja pri sesalcih večinoma ni (Dwyer, 
2009). 
 
Pred jaritvijo se koza običajno iz družbene skupine umakne na osamljen prostor znotraj 
domačega območja, v divjini je to najpogosteje grmovje, za kozliča pa poskrbi sama (Ženko, 
2018). Jaritev prepoznamo po značilnih oblikah obnašanja, ki ga izvaja breja koza le nekaj 
ur pred samo porodom. Začne se z iskanjem primernega prostora, nemirom in prestopanjem 
ter lizanjem ustnic. Stopnjuje se z napenjanjem, bodisi v stoječem ali ležečem položaju.  
Popadki so kratki, koza povrže v 1-2 urah. Dvojčki so pri domačih pasmah koz razmeroma 
pogosti, lahko se pojavi tudi jaritev trojčkov (Dwyer, 2009). 
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Po jaritvi koza pokaže intenzivno in osredotočeno zanimanje za novorojenega kozliča, tako 
da ga prične oblizovati ter se hkrati pogosto oglaša z globokim meketanjem (meketanje z 
nizko frekvenco) (Slika 2a). Tako obnašanje služi dvema namenoma, in sicer prvi namen je 
ta, da z oblizovanjem posušiti kozliča in spodbuditi cirkulacijo krvnega obtoka, drugi pa ta, 
da oblikuje in vzpostavi medsebojno vez. Zelo pomembno vlogo pri prepoznavanju ima prav 
vonj, preko katerega koza prepozna svojega mladiča. Koze, ki ne vohajo, ne morejo 
razlikovati svojih mladičev od ostalih. Koze, ki povržejo dvojčke ali trojčke, preusmerijo 
pozornost in skrb od prvorojenega kozliča na novo rojenega in ustvarijo novo vez. Pogosto 
se zgodi, da koze po jaritvi pojejo tudi amnijsko tekočino in posteljico s kozliča ali iz tal. Na 
ta način koze v divjini zakrijejo sled jaritev in svojih potomcev, ter se tako zavarujejo pred 
plenilci (Dwyer, 2009). 
 
Medsebojna vez med materjo in mladičem se oblikuje prvih urah po jaritvi (Ženko, 2018), 
v nasprotnem primeru bo koza z zaletavanjem oziroma butanjem z glavo ali rogmi, zavračala 
svoje mladiče ali mladiče drugih koz in jim onemogočila sesanje. Prepoznavanje svojih 
potomcev s časom napreduje in koza se hitro nauči prepoznati svoje kozliče tudi od daleč z 
vokalizacijo in vizualizacijo (Dwyer, 2009). 
 
   
a)                                                       (b)                                  (c) 
Slika 2: Negovanje kozliča po jaritvi (a) in vez med mamo in njeno 1 letno mladico (b) in sesanje mleziva pri 
materi (c) 
 
V prvem tednu življenja koza svojemu kozliču dopušča dostop do vimena in sesanje, kadar 
koli se ji kozlič približa (Slika 2c). Po tednu začne dostop omejevati tudi z suvanjem kozliča, 
ko le-ta poskuša sesati. V primeru separacije, prične koza v prvem mesecu po jaritvi, aktivno 
iskati svojega potomca. Kozliču s dvignjeno glavo in rahlim meketanjem sporoča, kdaj lahko 
pristopi in sesa. Tudi po ponovni jaritvi, vez med materjo njenim enoletnim prvorojencem 
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2.3.2 Učenje vrsti specifičnega obnašanja 
 
Koza s privzdignjeno držo glave svojemu kozliču sporoča, kdaj se lahko približa in sesa. Ta 
drža je zelo podobna tisti, katero koze uporabijo za sporočanje preostalem tropu, kadar je v 
bližini potencialna nevarnost. Tako koze svoje potomce naučijo, da se odzovejo na ta signal 
že v mladosti, z namenom, da bodo le-ti pozorni na ta pomemben signal tudi ko odrastejo. 
Kozliči se lahko tako od kot od svoje matere tudi od drugih odraslih koz naučijo še enega 
pomembnega odziva na katerega imajo vpliv plenilci, in to je beg. Z opazovanjem drugih 
odraslih živali in okolja spoznajo tudi vodne vire, bližnja zavetja in raznoliko krmo. 
Izpostavljenost novi in raznoliki krmi ob prisotnosti mater, kozličem, kateri so sicer še 
premladi, da bi tako krmo zaužili, olajša iskanje in sprejemanje te vrste krme pozneje, ko se 




Gibalno igro (tek in skakanje; Slika 3) kozliči izražajo že nekaj ur po rojstvu, čeprav se čas 
izražanja med pasmami nekoliko razlikuje. Pogostost in težavnost igre se s starostjo kozličev 
povečuje, vrh pa doseže v starosti 10-14 dnevih. Kozliči izoblikujejo skupine svojih 
vrstnikov in oddaljeni od svojih mater lahko preživijo tudi nekaj ur. Razlike med spoloma 
se kažejo že v zgodnji mladosti tekom igre, in sicer moški spol prevladuje v igri z butanjem 
oz. zaletavanjem z glavo v svojega nasprotnika, medtem ko ženski spol prevladuje v gibalni 
igri. Po devetih tednih starosti se pogostost izražanje igre zelo zmanjša, vendar še vedno 
ostaja prisotna, tako pri mladičih kot tudi pri odraslih živalih (Dwyer, 2009). 
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2.4 VZREJA KOZLIČEV PRED ODSTAVITVIJO IN ODSTAVITEV 
 
Vzreji kozličev pred odstavitvijo pravimo tudi mlečno ali kolostralno obdobje. Zelo 
pomembno je, da kozlič čimprej po rojstvu zaužije mlezivo ali kolostrum, saj je prehransko 
bogat z energijo. Vsebuje večji delež beljakovin, maščob, vitaminov in mineralov, kot 
kasnejše mleko. Prvo materino mleko vsebuje tudi protitelesa, ki jih kozlič za preživetje 
nujno potrebuje, saj jih takoj po rojstvu še ni sposoben tvoriti sam. Mlezivo mora zaužiti v 
čim prej po jaritvi, saj se v tem času protitelesa najlažje vsrkajo skozi črevesno sluznico in 
tako kozliči dobijo nujno zaščito. Kozlič sposobnost prehajanja protiteles skozi črevesno 
sluznico izgubi v 24 urah po jaritvi. V primeru, da kozlič mleziva ne zaužije pravočasno, 
lahko pride tudi do pogina (Kompan in sod., 1996). 
 
Kozliči so po jaritvi še nepravi prežvekovalci, vse dokler se jim popolnoma ne razvijejo vsi 
predželodci. Mleko pri mladih kozličih ob sesanju steče direktno v siriščnik ali pravi želodec, 
saj se ob sesalnem refleksu ustvari želodčni žleb. Zelo pomembno je, da mleko ne pride v 
predželodce, saj to povzroči zaplete pri razvoju papil v vampu. Nastajanje papil v vampu 
spodbujajo maščobne kisline, ki nastanejo iz ogljikovih hidratov. Mladim kozličem se prav 
zato že zgodaj poklada močna krma, iz katere v vampu nastajajo ogljikovi hidrati, ti pa 
spodbudijo razvoj papil. Zelo pomembno je, da se kozličem pred odstavitvijo razvijejo vsi 
predželodci ter, da se navadijo na zauživanje suhe krme, ki je bogata z vlaknino in škrobom 
ter vsebuje malo maščob in sladkorjev (Kompan in sod., 1996). 
 
V divjini koze same odstavijo svoje kozliče, ko so le-ti stari 6 mesecev. Gospodarjenje z 
domačimi kozami običajno vključuje različne tehnologije odstavljanja, vendar je to po 
navadi pri manjši starosti kozličev, in sicer pri starosti 8-12 tednov. Pri kozah mlečnih 
pasem, so lahko kozliči odstavljeni tudi že po enem ali nekaj dneh starosti. Prebava 
prežvekovalcev in razvoj črevesja se razvije pri starosti 8 tednov, zato kozličev, kateri so 
odstavljeni po tej starosti, ni potrebno dodatno napajati z mlečnim nadomestkom. Čeprav so 
kozliči pri 8 tednih starosti že sposobni preživeti brez materinega mleka, je psihološka vez 
med materjo in njenim potomcem še vedno prisotna. Lahko se zgodi, da kozlič še vedno 
sesa, vendar predvsem iz razlogov udobja. Prisilna odstavitev in ločitev kozliča od matere, 
prekine možnost učenja in socialnega razvoja kozliča in dokazano povzroči vsaj kratkotrajen 
stres pri obeh živalih. V sistemih naravnega odstavljanja, se zdi, da je odstavitev povezana 
z količino materinega mleka. Z naravno odstavitvijo, mati povečuje pogostost zavračanja 
sesanja in do svojih kozličev lahko pokaže agonistično obnašanje (Dwyer, 2009). 
 
2.5 TEHNOLOGIJE ODSTAVLJANJA KOZ 
 
Z izbiro določene tehnologije odstavljanja kozličev je povezana tehnologija reje koz, bodisi 
gre za rejo mesnih ali mlečnih pasem koz. Tehnologija zgodnjega odstavljanja in vzreja brez 
matere je najpogostejša izbira načina odstavitve rejcev, ki redijo mlečne pasme koz. S tem 
načinom odstavitve priredijo večjo količino mleka, saj pričnejo z molžo že na začetku 
laktacije. Pri vzreji mesnih pasem koz, je smiselno odstaviti kozliče čim kasneje, saj tako 
koz ni potrebno molsti, kozliči pa imajo zaradi dolgega obdobja sesanja ob zakolu mehko in 
kvalitetno meso. Pri takem načinu vzreje je torej najpogostejša oblika odstavitve kozličev 
pri 16. tednu starosti (Kompan in sod., 1996). 
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Najprimernejši način vzreje kozličev mlečnih pasem je vzreja brez matere, s ciljem po večji 
prireji mleka. Pri vzreji brez koze, se kozliče odstavi po treh dneh, nato se jih napaja z 
mlekom v prahu ali mlečnim nadomestkom. Pomembno je, da kozliči dobijo zadostno 
količino materinega mleziva, nato pa sledi prekinitev vezi med materjo in mladičem. 
Zaželeno je, da se kozličev po odstavitvi od matere polovico dneva ne napaja, z namenom 
da postanejo lačni in se tako hitreje naučijo sesanja iz napajalnega vedra. Nato jim ponudimo 
mlečni nadomestek. Pri pripravi mlečnega nadomestka je potrebno upoštevati temperaturo 
kozjega mleka, ki znaša okoli 39°C. Kozliči so namreč v prvih dveh napajanja zelo občutljivi 
na temperaturo zaužitega mleka, saj jim previsoka ali prenizka temperatura lahko povzroči 
prebavne težave (drisko). Napaja se jih na uro in pol do dve uri (Slika 4). Po prvem tednu se 
prične pokladanje kakovostnega sena (z veliko vsebnostjo vlaknin in škroba, energije, seno 




Slika 4: Napajanje kozliča s kozjim mlekom 
 
 
Pri reji mlečnih pasem koz je smiselna tudi zgodnja odstavitev kozličev, kjer se sesne 
kozliče, ki so stari od 4-6 tednov odstavi in direktno proda za zakol. Pri takem načinu vzreje, 
se koze molze do konca laktacije. Kozliče se po odstaviti lahko pita, vendar je potrebno  
odstavljanje izvajati postopoma, tako da se kozliča od matere loči za nekaj ur na dan. 
Pitancem je potrebno zagotoviti oskrbo z vodo, suho in močno krmo (Kompan in sod., 1996). 
 
Pri tehnologiji odstavljanja s sesanjem do 16. tedna starosti, se kozliče odstavi in loči od 
mater proti koncu laktacije, zato ta sistem odstavljanja ni primeren za koze mlečnih pasem. 
Kozliči prehajajo s sesanja materinega mleka na zauživanje suhe, močne krme in vode 
postopno in bolj naravno. Od drugega tedna starosti se jim poklada kakovostno seno in 
močno krmo. Takšna tehnologija odstavljanja je primerna predvsem za vzrejo kozličev 
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2.5.1 Vpliv tehnologije odstavitve na počutje in dnevni prirast kozličev 
 
Iz vidika zagotavljanja dobrobita in dobrega počutja živali, je potrebno glede na tehnologijo 
reje koz izbrati tudi določeno tehnologijo odstavljanja kozličev. S pravilno izbiro tehnologije 
odstavljanja kozličem ponudimo najboljše možnosti za njihovo rast ter vplivamo na pravilen 
razvoj prebavnega sistema.   
 
Zgodnja odstavitev mladih prežvekovalcev pogosto sovpada z obdobjem zaostanka v rasti 
in slabem počutju. Magistrelli in sod. (2012) so na Univerzi v Milanu izvedli študijo in 
ocenili kako menjava krme pri kozličih vpliva na njihove vedenjske in hematološke 
pokazatelje stresa. Takoj po rojstvu so bili kozliči moškega spola razdeljeni v dve skupini, 
in sicer v skupino MILK in skupino WMIX. Prve 3 dni so bili vsi kozliči krmljeni z 
materinim mlezivom, po tretjem dnevu pa so zauživali kozje mleko do starosti 29 dni. Nato 
so kozliči iz skupine MILK še naprej zauživali mleko, medtem ko so kozliče iz skupine 
WMIX pričeli postopoma odstavljati in jih popolnoma odstavili pri starosti 48 dni. 
Obnašanje posameznih živali znotraj obeh skupin so spremljali in beležili vsako dnevno. 
 
V obdobju od 23. do 50. dneva starosti so bili enkrat tedensko odvzeti vzorci krvi kozličev 
sanske pasme in analizirani na pokazatelje stresa in imunskega delovanja. V celotnem 
poskusnem obdobju, ki je trajal 48 dni oz. slabih 7 tednov, ni bilo opaženih znakov 
nenormalnega obnašanja ali stereotipij, ne glede na skupino. Po analizi je bila v zadnjem 
tednu raven stresnega hormona kortizola v krvi bistveno nižja, kot v prvih tednih poskusnega 
obdobja. Medtem, ko je bila v plazmi pri kozličih iz skupine WMIX aktivnost alanin 
aminotransferaze (ALT) in asparat aminotransferaze (AST) povečana, pri kozličih iz skupine 
MILK povišane aktivnosti le-teh ni bilo. Predvideva se, da je do sprememb, ki so bile 
opažene po analizah (raven kortizola, ALT, AST), prišlo zaradi posledic presnovnih 
sprememb ob zauživanju drugačne krme med prehodom iz obdobja sesanja (mladi 
prežvekovalci) do odraslega prežvekovalca (Magistrelli in sod., 2012). 
 
V drugem raziskovalnem poskusu (Palma in Galina, 1995) so raziskovalci iz Univerze 
Colima in Nacionalne avtonomne Univerze v Mehiki poskušali razviti sistem krmljenja, ki 
mladicam (kozličem ženskega spola) omogoča, da bi se pričele razmnoževati že pri 7-8 
mesecih starosti, s povprečno telesno maso 30 kg. Obenem je bil cilj po meritvi količine 
zaužite suhe snovi mladic in izračuna stroškov vzreje. Testirali so dve skupine mladic, in 
sicer prvo skupino z zgodnjim odstavljanjem pri telesni masi 10 kg in drugo skupino s 
poznim odstavljanjem, pri telesni masi 15 kg. Prva skupina je v 120 dneh v povprečju 
dosegla 25,9 kg (z nekolikšno razliko med posameznimi mladicami ± 2,9 kg), s povečanjem 
telesne mase v povprečju 98 g/dan, v 210 dneh pa so živali dosegle željeno telesno maso 30 
kg. Reprodukcijsko maso so dosegle pri 9. mesecih starosti. Druga skupina je v 240 dneh pri 
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Skupni stroški na zgodnje odstavljene mladice, so na kozo, za dosego 30 kg, znašali 23,92 
evrov in 35,83 evrov na kozo pri pozno odstavljenih mladicah. Sistem krmljenja je 
predstavljal med 67 % in 86 % skupnih stroškov vzreje. Ugotovljeno je bilo, da bi lahko 
hitrejšo rast dosegli, če bi odstavljali kasneje kot pri telesni masi 10 kg. Avtorji (Palma in 
Galina, 1995) so bili mnenja, da bi bile živali znotraj obeh sistemov vzreje primerne za 
razmnoževanje v starosti 8–9 mesecev.  
 
Ne glede na način tehnologije je pomembno, da sledimo sledečim navodilom reje (RSPCA 
Australia, 2019). Kozliči morajo biti po odstavitvi sposobni izraziti željo po sesanju, saj jim 
tako lažje zagotovimo bolj primeren način napajanja, tj. napajanje iz korita z nastavljivimi 
seski. Z zagotavljanjem, da se pred 2. mesecem starosti kozličem ponudi voluminozna krma, 
lahko pripomoremo k zmanjšanju stresa, ko mleka ni več na voljo. 
 
2.5.2 Vpliv tehnologije reje in obogatitve okolja na dobro počutje živali 
 
Dobro počutje živali je opredeljeno kot stanje harmonije med posamezno živaljo in njenim 
življenjskim okoljem (Winblad von Walter, 2010). Kljub temu, da obstajajo še druge razlage 
in definicije dobrega počutja živali, je najpomembnejše prav to, da je dobro počutje odvisno 
od tega, kako žival zaznava svoje okolje. Zelo pomembno je, da znamo oceniti kako nam 
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Trenutna razprava o dobrem počutju živali se pogosto nanaša na sodobne sisteme reje, v 
katerih je način življenja rejnih živali postopno postal umeten. Možnosti, da živali izražajo 
določene oblike socialnega obnašanja so omejene, predvsem zaradi ujetništva in določenih 
sistemov reje, kjer so koze v intenzivni reji po navadi pregosto naseljene (Högberg, 2016). 
Koze in kozliči so izpostavljeni zgodnim ločitvam, pogostim prestavljanjem v različne 
skupine in manipulacijam v kritičnih obdobjih, predvsem v času brejosti in odstavitve. 
 
Rejci, mlečna industrija in potrošniki se dostikrat ne strinjajo o tem, kaj resnično vpliva na 
dobro počutje živali in s tem posledično tudi na kakovost mleka v današnjih sistemih reje. 
Vseeno pa se tudi med proizvajalci mleka, ki se ukvarjajo z biološkimi sistemi pojavlja 
vedno večje zanimanje za bolj spoštljiv pristop k poznavanju obnašanja in vzreji živali na 
kmetiji. V tej razpravi predstavlja problematiko zgodnja ločitev matere in njenih potomcev, 
katera trenutno predstavlja najbolj donosen način varčevanja mleka za prehrano ljudi, kljub 
temu, da podatki o obnašanju in produktivnosti kažejo na to, da je zgodnja odstavitev lahko 
stresna tako za kozo, kot tudi za kozliče. Med prehodom z obdobja sesanja pri materi na 
obdobje pitanja ali umetnega napajanja imajo čustveni in prehranski indikatorji stresa lahko 
pri mladih živalih škodljive učinke na njihovo rast, zdravje in vitalnost. Ohranjanje vezi med 
materjo in mladičem naj bi imelo pozitivne posledice za zagotavljanje dobrega počutja obeh. 
Na osnovi zgoraj navedenih podatkov, je priporočeno, da se kozličev ne odstavlja pred 6-7 
tedni starosti, medtem ko pri divjih kozah kozliči ostanejo pri materah od rojstva vse do 11-
12 mesecev starosti (Högberg, 2016).  
 
Koze in kozliči so po naravi zelo radovedne in razigrane živali, določeni sistemi vzreje pa 
lahko omejujejo možnosti izražanja vrstam specifičnega obnašanja. Njihov sistem reje oz. 
uhlevitve mora biti torej prilagojen tako, da zadovolji njihove potrebe po naravnem 
obnašanju. Premalo prostora, mešanje z neznanimi živalmi, zgodnje odstavljanje ali ločitev 
mladiča od matere lahko preprečijo, da bi živali izrazile svoje naravne oblike obnašanja. To 
lahko posledično povzroči frustracije in stisko. Obogatitev okolja (dodatna oprema, predmeti 
katere lahko žival uporablja) lahko te frustracije in stres olajša. Živalim, ki so nameščene v 
zaprtih prostorih z omejeno možnostjo gibanja, igrače in drugi predmeti nudijo stimulacijo 
in gibanje. Za obogatitev prostora se lahko uporabi marsikaj, na primer podloge za seno, 
nameščene na različne višine stene. Koze namreč rade skačejo (Slika 6) in plezajo, ležijo na 
dvignjenih površinah ali pa se skrijejo pod razne predmete. V kolikor jim ponudimo trdne 
zaboje ali mize in klopi z nedrsečo podlago, jim omogočimo izražanje prav teh naravnih 
oblik obnašanja (RSPCA Australia, 2019).  
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Slika 6: Skakanje koze na dvignjeno površino 
Avtorica diplomske naloge Vida Ogrinec (2018) je pri preučevanju uporabe dvignjene 
površine v ekološki reji koz srnaste pasme ugotovila, da uporaba dvignjene površine 
pripomore k neagonističnem obnašanju koz. Dvignjene površine največkrat uporabljajo 
rogate koze, ki so višje rangirane za počivanje in spanje. Z uporabo dvignjene površine, se 
zmanjšajo poškodbe in izboljša zdravstveno stanje živali ter njihovo počutje. Zupan Šemrov 
in Sušnik (2018) navajata, da se nižje rangirane koze v reji s slabimi pogoji ne obnašajo 
podrejeno, saj te možnosti nimajo. Tako ne morejo nevtralizirati dominantnega obnašanja 
višje rangiranih živali, posledično pa občutijo socialni stres. Kozlički, ki so potomci 
dominantnih živali, bodo pri izoblikovanih novih skupinah prav tako višje rangirani (Freith, 
2010). 
 
Za obogatitev zunanjega prostora, pašnika ali izpusta lahko uporabimo veje ali hlode 
različnih velikosti, ki se med seboj križajo in tako ponudimo kozam možnost izbire višine. 
Prav tako lahko namestimo tudi korita in napajalnike na različne višine, za omogočanje 
vzpenjanja na zadnje noge oz. bipedije (RSPCA Australia, 2019). 
 
 
2.5.3 Vpliv tehnologije reje na obnašanje koz in kozličev 
 
Fiziologija obnašanja opisuje posamezno obliko obnašanja, s katero se posamezen 
organizem odzove na določen dražljaj in načine kako le-ta procesira informacije o sebi in 
okolju ter se temu ustrezno prilagodi. V smislu oblik obnašanja to vključuje pozornost, 
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Obstajajo različni vzorci obnašanja, ki kažejo na reakcijo strahu pri živalih. Pri kozah so v 
takšnih situacijah zabeležili gibalno aktivnost, raziskovanje, oglašanje ter blatenje in 
uriniranje ter ovohavanje. Pri zgodnji in nagli ločitvi kozličev od matere, je odziv obnašanja 
za ponovno vzpostavitev lahko iskanje-raziskovanje in oglašanje, kar bi v naravnih pogojih 
povečalo verjetnost ponovne združitve. Oglašanje je torej pogosto uporabljen indikator za 
akutni stres in nelagodje, saj ga živali uporabljajo tudi za izražanje strahu. Akustični signali 
sporočajo, da živali nekaj potrebujejo, oglašanje pa se uporablja za pozivanje članov tropa. 
Koze uporabljajo različne vrste oglašanja v različnih situacijah in kažejo povečano pogostost 
oglašanja, kadar so izolirane od preostalih članov tropa (Winblad von Walter, 2010). 
 
Pred leti je družba Collias1 poročala o študiji, ki je preučevala maternalno vez pri kozah 
(Klopfer in sod., 1964), v kateri so ugotovili, da so dogodki, ki trajajo v kratkem obdobju po 
porodu še posebej pomembni. V študiji so opazovali koze Togenburške pasme, katere so si 
mesto jaritve lahko izbrale same, bodisi v hlevu ali na pašniku, kjer so se po navadi pasle. 
Prvo skupino so poimenovali »skupina takojšnje ločitve«, v kateri so kozam takoj po jaritvi 
odvzeli njihove kozliče, še preden jih je posamezna mati lahko povohala ali negovala. V 
drugi skupini, poimenovani »skupina s predhodnim stikom«, je imela posamezna koza na 
voljo 5 minut za vzpostavitev maternalne vezi z le enim od svojih kozličev (v primeru, da je 
jarila dvojčke ali trojčke). Ugotovitve študije so bile da, v nobeni skupini ni bilo zaznati 
razlik v obnašanju koz, ki so jarile prvič in koz, ki so ponovno jarile. V prvi skupini 
(»skupina takojšnje ločitve«) je 12 koz od 14. opazovanih zavrnilo svoje mladiče, po eno, 
dvo in tro urni vrnitvi le-teh (ostali dve kozi iz prve skupine sta med jaritvijo poginili). V 
drugi skupini sta le 2 kozi od 15. opazovanih zavrnili svoje mladiče po vrnitvi k njim.  
Avtorji so ugotovili, da v kolikor je koza iz druge »skupine s predhodnim stikom« po le 5 
minutah kontakta z enim od svojih mladičev, le-tega po več urni vrnitvi sprejela, je sprejela 
tudi ostale potomce (v primeru, da je jarila dvojčke ali trojčke). V kolikor svojega mladiča 
po več urni vrnitvi ni sprejela, je tudi ostale kozliče zavrnila (v primeru, da je jarila dvojčke 
ali trojčke). 
 
2.5.4 Vpliv odstavitve in obogatitve okolja na obnašanje kozličev 
 
Kot v vseh gospodarskih dejavnostih, je tudi v živalski proizvodnji glavni cilj največji možni 
donos oziroma proizvodnja na žival, medtem ko se zadovoljevanje potreb živali pogosto ne 
upošteva. Dobro počutje živali ni le etično dejstvo, ampak ima tudi ekonomsko vrednost. 
Prostorska obogatitev okolja, v katerem živali vzrejamo,  prispeva k dobremu počutju živali, 
saj izpolnjuje njihove vedenjske in duševne potrebe (Tölü in sod., 2016). 
 
Avtorji Tölü in sod. (2016) so izvedli poskus z namenom določitve vplivov odstavitve in 
prostorske ureditve okolja na obnašanje kozličev. Eksperimentalne skupine so bile 
razporejene v strukturiranih in nestrukturiranih prostorskih okoljih. Znotraj posamezne 
skupine je bilo 10 moških in 10 ženskih turških koz sanske pasme. Pri skupini v 
strukturiranem okolju so postavili krmilnik za suho krmo, polavtomatski krmilnik za 
koncentrat, pograd, most in lesni blok. V nestrukturiranem okolju ni bila nameščena nobena 
oprema, stranice boksa pa so bile pritrjene z železno pločevino, da bi zagotovili izolacijo 
okolja. V strukturirani skupini so kozliči sprejeli in uporabljali vse dodane predmete. Pri 
uporabi vseh predmetov pred in po odstavitvi, so se pojavile značilne razlike, z izjemo 
uporabe mostu.  
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Pogostost interakcij je bila v strukturirani skupini bistveno višja, kot pri nestrukturirani 
skupini, vendar pa je bila pogostost igre bistveno drugačna glede na obdobje rasti in ne na 
skupino. Izražanje igre se je po odstavitvi vidno zmanjšalo. V nestrukturirani skupini, kjer 
ni bilo nobene dodane opreme katera bi jim olajšala stojo na zadnjih nogah ali skakanje, so 
kozliči pokazali le tretjino obnašanja, ki so ga izvajali kozliči v strukturirani skupini (z 
nagibanjem nad spolzko ogrado boksa ali nad svoje vrstnike). V celotnem 64 urnem obdobju 
opazovanja je so kozliči v strukturirani skupini izvedli držo na zadnjih nogah (bipedijo) kar 
4.271 krat, medtem ko so kozliči v nestrukturirani skupini to obnašanje izvedli le 1.367 krat. 
Ugotovitve te študije so pokazale, da nestrukturirana okoljska ureditev omejuje izražanje 
različnih oblik obnašanja kozličev ter, da potrebe po naravnem obnašanju kozličev v 
takšnem okolju niso bile zadovoljene (Tölü in sod., 2016). 
 
V magistrski nalogi je avtorica Lucija Sušnik (2018) zabeležila razlike v obnašanju koz 
srnaste pasme iz ekološke in konvencionalne reje. V raziskovalni nalogi je potrdila, da koze 
iz ekološke reje pogosteje uporabljajo dvignjene površine, čohala (v kolikor imajo to 
možnost) in se pogosteje zadržujejo v predelih, kjer so nameščeni objekti za nego, kot koze 
iz konvencionalne reje, pri tem pa izražajo več individualne nege in manj socialne nege. S 
pridobljenimi ugotovitvami se lahko predpostavi, da imajo koze v obogatenem okolju 
zagotovljeno boljše počutje in več možnosti za izražanje naravnih oblik obnašanja. 
Agonistično obnašanje je bilo bolj izraženo pri kozah iz konvencionalne reje, pri kateri ni 
bilo v okolje postavljenih dvignjenih površin ter dodatnih objektov za nego. 
 




V Sloveniji je srnasta pasma koz trenutno najbolj zastopana pasma koz, katero rejci redijo 
po vseh državi. Pri vzreji živali pa temelj predstavlja poznavanje obnašanja le teh. Z 
obnašanjem nam namreč živali sporočajo znake o njihovem počutju, zdravju, nivoju stresa 
in nelagodja v organizmu, o prevladi oz. dominanci nad drugimi živalmi in tako tudi 
podrejenosti, agresivnosti, spolni aktivnosti, maternalni vezi med materjo in njenim 
mladičem, naklonjenosti in radovednosti. S poznavanjem vseh ali vsaj večine oblik 
obnašanja, lahko živalim zagotovimo izražanje njihovih potreb po naranem obnašanju, 
hkrati pa jih zagotovimo najbolj naravno okolje. Z opazovanjem hitro ugotovimo potrebe 
posamezne živali, jo bodisi umaknemo iz tropa (v kolikor je to potrebno zaradi znakov 
bolezenskih stanj, poroda ali pretirane agresije med živalmi v tropu), zagotovimo več 
prostora za gibanje, dodamo krmilna mesta ali pa zmanjšamo velikost skupine.  
 
Prav tako ne smemo spregledati obnašanja kozličev v času odstavitve. Zagotoviti jim 
moramo dovolj velik prostor, kjer lahko izražajo gibalne sposobnosti. Obogatitev okolja 
predstavlja velik pozitivni učinek na dobro počutje živali. Z obogatitvijo okolja, namreč 
nekoliko zmanjšamo poodstavitveni stres in kozliče preusmerimo v izražanje igre in 
komfortnega obnašanja ob katerem se sprošča hormon sreče, tj. oksitocin. Pozorni moramo 
biti tudi pri oblikovanju skupin, željeno je, da se oblikujejo moške in ženske skupine. 
Kozličem se v tem obdobju ponudi več voluminozne krme, saj se zaradi stresa ješčnost 
nekoliko zmanjša.  
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Odstavitev izvajamo postopoma in ne nenadoma, da se prebavni sistem čim bolje prilagodi 
na zauživanje voluminozne krme. Za željeno je vsaj dvakrat dnevno napajanje z mlečnim 





- Ker so koze in kozliči mlečnih pasem v sodobnih tehnologijah reje podvrženi 
dnevnim interakcijam z ljudmi, spremembam okolja, formiranjem novih skupin, 
menjavi vrste krme, transportu, katere za njih predstavljajo stres, je zelo pomembno 
poznavanje različnih oblik obnašanja. Opazovanje obnašanja pri kozah in kozličih 
nam pove veliko o njihovem počutju ter zdravstvenem stanju. Glasna vokalizacija, 
nemirnost, neješčnost, slabi prirasti pri kozličih, slabša prireja mleka pri kozah in 
driska nam dajejo vedeti, da so prisotni stresni dejavniki, na katere se organizem 
odzove z zgoraj naštetimi znaki. Prej ko jih opazimo in ocenimo, prej lahko 
preprečimo poškodbe, anomalije, ter izgube v mlečni prireji. 
 
- Odstavitev in ločitev kozličev od mater, tako za koze, kot tudi za kozliče predstavlja 
stresno situacijo. Pozna in postopna odstavitev kozličev, dodatno napajanje kozličev 
z mlečnim nadomestkom po ločitvi od mater, premišljeno oblikovanje novih skupin, 
obogatitev okolja in pokladanje kakovostne krme, v različnih tehnologijah reje 
pomagajo pri zmanjševanju stresa ob odstavitvi. 
 
- Obogatitev okolja predstavlja velik pomen pri zagotavljanju dobrega počutja in 
dobrobita živali. Iz predstavljenih študij, je razvidno, da koze in kozliči v reji z 
obogatenim okoljem, izražajo več oblik naravnega obnašanja. Okolje lahko z vidika 
ekonomike lahko popestrimo z dodajanjem vejevja v izpuste, z namestitvijo čohalnih 
krtač (za katere lahko uporabimo navadne ceste metle), raznih lesenih miz ali klopi. 
S tem živalim omogočamo in jih spodbujamo k izražanju njihovih naravnih oblik 
obnašanja, jim zagotavljamo boljše počutje ter več gibanja, kar pripomore preprečiti 
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